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Dit artikel focust op de doelgroep van 
geïnterneerden die achterblijven in detentie. 
Ondanks vele initiatieven in het verleden en 
projecten die in de toekomst kunnen worden 
verwacht, verblijven nog heel wat geïnterneerden 
in de gevangenis. Een onderzoek rond deze 
doelgroep vormt de basis waartegen de recente 
interneringswet van 4 mei 2016 wordt afgezet. 
Deze wet kan in theorie tot een daling van het 
aantal geïnterneerden leiden; of dat ook zo zal zijn 
in de praktijk valt af te wachten. De fundamentele 
vraag is of we ook een daling van het aantal 
“onbehandelbare” geïnterneerden zullen zien. 
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Alert, 2013, 39(2), 40-47
13 Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, BS 13 mei 2016. 
12 Art. 5 en 7 van de Wet op de Externe Rechtspositie. 
13 Art. 11 § 3 van de Wet op de Externe Rechtspositie
14 De uitwerking van het zorgcircuit en het (her)vatten van wetgeving gaan hierbij hand in hand. Concreet gaat het bij deze om de plannen Onkelinx-Demotte 
(2007), Onkelinx-Vandeurzen (2009), en de reparatie van de wet op internering van personen van 5 mei 2014 door de Potpourri I, II en III wetgeving.
15 De 12 deskundigen waren: een expert uit een dagcentrum voor volwassen personen met een handicap (Expert 1), een expert van een FPC in Nederland 
(Expert 2), 3 experten van de reguliere GGZ (Expert 3, 4 en 5), een expert van een medium security unit (Expert 6), 2 experten van een ambulant team vanuit de 
sector zorg voor personen met een mentale beperking in de gevangenis (Expert 7a en 7b), 2 experten van een FPC in België (Expert 8a en 8b), een expert van 
een CBM (Expert 9), en een expert van een zorgteam (Expert 10). Eén type functie, een functie met politieke verantwoordelijkheid, kon wegens non-respons 
niet worden bevraagd.
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#FIBOEFMCBBSIFJELPOJOEFWFSLFOOFOEFTUVEJFEBO
PPLXPSEFOWFSTUBBOBMTIFUCFIBMFOWBOHVOTUJHF
SFTVMUBUFOJOEFCFIBOEFMJOHFOEJUEPPSFFO
DPNCJOBUJFWBOGBDUPSFO[PBMT
t EFJO[FUWBOEFHFÕOUFSOFFSEF
t EFWPPSVJUHBOHJOIFU[JFLUFQBUSPPO
t EFTUFVOFOEF	XFUHFWFOEF
PNHFWJOHXBBSJOEF
HFÕOUFSOFFSEF[JDICFWJOEU
t EFCFIPPSMJKLFDPNQFUFOUJFTFONFOTHFSJDIUF
WJTJFWBOXBBSVJUEFCFIBOEFMBBSBBOEFTMBHHBBU
#FIBOEFMCBBSIFJECMJKLUFDIUFSPPLOFHBUJFG
CFÕOWMPFEUFLVOOFOXPSEFOEPPSEJF[FMGEFGBDUPSFO
0OCFIBOEFMCBBSIFJEJTEBOIFUCFIBMFOWBONJOEFS
HVOTUJHFSFTVMUBUFOJOEFCFIBOEFMJOHEPPSFFO
DPNCJOBUJFWBOGBDUPSFO[PBMT
t FFOHFSJOHFJO[FUWBOEFHFÕOUFSOFFSEF
t EFBDIUFSVJUHBOHPGCFIPVEWBOIFU
[JFLUFQBUSPPO
t FFOFFSEFSCFMFNNFSFOEF	XFUHFWFOEF

PNHFWJOH
t WFFMFFSPOUPFSFJLFOEFDPNQFUFOUJFTÏO
FFOBBOQBLWBOEFCFIBOEFMBBSXBBSCJKIFU
NFOTHFSJDIUFWBOPOEFSHFTDIJLUCFMBOHJTJO
WFSHFMJKLJOHNFUIFUCFQFSLFOWBOSJTJDPT
%FNBUFXBBSJOWFSTDIJMMFOEFGBDUPSFOIVOSPMTQFMFO
JTVJUFSBBSEBGIBOLFMJKLWBODBTVTUPUDBTVT
Proel
6JUEFJOUFSWJFXSFTVMUBUFOCMJKLFOUXFFTPPSUFOWBO
QSPöMFSJOHWBOiPOCFIBOEFMCBSFwHFÕOUFSOFFSEFOUF
POEFSTDIFJEFO&OFS[JKETXPSEUiPOCFIBOEFMCBBSIFJEw
HF[JFOBMTHFWPMHWBOFFOTQFDJöFLFQTZDIJTDIF
QSPCMFNBUJFL&SXPSEUIJFSCJKWFSXF[FOOBBS
QFSTPOFONFUFFOWFSTUBOEFMJKLFIBOEJDBQNFOTFO
16 D. Mortelmans,  “Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden.”, Leuven: Uitgeverij Acco, 2007.
17 H.J.C. van Marle, “Het concept onbehandelbaarheid in de terbeschikkingstelling.”, Justitiële Verkenningen, 2001, 27(6), 77-95.
18 H.J.C. van Marle, “Het concept onbehandelbaarheid in de terbeschikkingstelling.”, Justitiële Verkenningen, 2001, 27(6), 77-95. 
19 Een expert uit een dagcentrum voor volwassen personen met een handicap.
20 Twee experten van een ambulant team vanuit de sector zorg voor personen met een mentale beperking in de gevangenis.
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NFUQTZDIPQBUIJFFONFOTFOEJFMJKEFOBBO
QFEPTFLTVBMJUFJU
iOfwel vallen zij (personen met een verstandelijke 
handicap) reeds uit na de intake, ofwel behalen zij 
doorheen de behandeling de vooropgestelde resultaten 
niet.w	&YQFSUBFOC

iPsychopaten worden vaak geweerd in psychiatrische 
centra en ook pedoelen ziet men liever gaan dan komen.” 
	&YQFSU

"OEFS[JKETXPSEUiPOCFIBOEFMCBBSIFJEwHF[JFOBMTEF
BGXF[JHIFJEWBOQFSTQFDUJFGPQFFOUPFLPNTUCJKEF
HFÕOUFSOFFSEF
Aantallen
8BOOFFSEFGPDVTVJUHBBUOBBSIFUBBOUBM
iPOCFIBOEFMCBSFwHFÕOUFSOFFSEFOJOEFUFOUJFCMJKLFO
PQOJFVXUXFFHSPFQFOVJUEFJOUFSWJFXSFTVMUBUFO
&OFS[JKETIBOUFFSUFFOHSPUFHSPFQFYQFSUFOFFO
QSBHNBUJTDIFCFOBEFSJOHTXJK[F%BBSJOXPSEUHFTUFME
EBUBMMFHFÕOUFSOFFSEFOWFSCMJKWFOEJOEFHFWBOHFOJT
iPOCFIBOEFMCBBSw[JKOPGFFSEFSXPSEFOHF[JFOOFU
PNXJMMFWBOIFUGFJUEBU[FJOEFHFWBOHFOJTWFSCMJKWFO
iGeïnterneerden zouden namelijk niet in de gevangenis 
verblijven, mochten ze “behandelbaar” worden geachtw
	&YQFSU

"OEFS[JKETWFSEFEJHUFFOLMFJOFHSPFQFYQFSUFOFFO
BCTUSBDUFCFOBEFSJOHTXJK[F%BBSJOXPSEUEFHSPFQ
WBOiPOCFIBOEFMCBSFwHFÕOUFSOFFSEFOIPFEBOPPLBMT
CFQFSLUHF[JFO0PL[PVEFOEFNFFTUFHFÕOUFSOFFSEFO
JOEFHFWBOHFOJTCFIBOEFMCBBS[JKO)VOWFSCMJKGJO
EFHFWBOHFOJTLBOWPPSEF[FFYQFSUFOEBOPPLOJFU
WFSBOUXPPSEXPSEFOPNXJMMFWBOFFO[PHFOBBNEF
	PO
CFIBOEFMCBBSIFJE
iEr is slechts 1 “onbehandelbare” geïnterneerde op de 63 
geïnterneerden die wij op dit moment in het zorgteam 
begeleiden.w	&YQFSU

De klassieke aanpak (voor en 
net na de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet van 4 mei 
2016) van “onbehandelbare” 
geïnterneerden in detentie?
&FOBG[POEFSMJKLBBOCPEWPPSiPOCFIBOEFMCBSFw
HFÕOUFSOFFSEFOCFTUPOEUFOUJKEFWBOEFTUVEJF
	
OJFUi0OCFIBOEFMCBSFwHFÕOUFSOFFSEFO
EPPSMJFQFOIFUJOUFSOFSJOHTQSPDFT[PBMTABOEFSF
HFÕOUFSOFFSEFOEBUEFEFO0PL[JKWFSCMFWFOCJKHFWPMH
JOFFOHFWBOHFOJTPGJOFFOJOSJDIUJOHPQHFMFHEEPPS
EF$PNNJTTJF#FTDIFSNJOH.BBUTDIBQQJK	$#.
*OIFU
MJDIUWBOEF[FWBTUTUFMMJOHXFSEFO	PB
EF[PSHUFBNT
POEFSEFMPFQHFOPNFO
)FUPOUTUBBOWBOEF[PSHUFBNTCMJKLUFFOQPTJUJFWF
FWPMVUJFJOEF#FMHJTDIFBBOQBLWBOHFÕOUFSOFFSEFO
JO#FMHJÑNBBSCFQFSLJOHFO[JKO[JDIUCBBS%F[F
CFQFSLJOHFOTJUVFSFO[JDIPQUXFFOJWFBVT5FOFFSTUF
JTFSIFUOJWFBVWBOEFDPOUFYUEFHFWBOHFOJTXBBSJO
[PSHUFBNTXFSL[BBN[JKO"MMFTXBU[PSHPNWBU[PV
WPMHFOTEFNFFTUFFYQFSUFOJNNFSTCVJUFOIFU
HFWBOHFOJTSFHJNFNPFUFOLVOOFOQMBBUTWJOEFO
iZorgteams zijn slechts doekjes voor het bloeden. Er 
wordt ten aanzien van één van de gevolgen van de 
gevolgen een oplossing geformuleerd terwijl voorbij wordt 
gegaan aan de vraag naar hoe geïnterneerden in de 
gevangeniscontext verwikkeld raaktenw	&YQFSU

5FOUXFFEFTUFMMFOWFSTDIJMMFOEFFYQFSUFOWBTUEBUFS
UFXFJOJHQFSTPOFFMJTPNJOEFHFWBOHFOJTBBOHPFEF
[PSHUFEPFO%JUIFFGUHFWPMHFOOBBSEFFYUFSOF
EPPSTUSPNJOHWBOHFÕOUFSOFFSEFO(FÕOUFSOFFSEFO
LVOOFOIJFSJOPOWPMEPFOEFXPSEFOPOEFSTUFVOE
XBBSEPPSFFOPQOBNFPONPHFMJKLCMJKLUPGPQOJFUT
VJUESBBJU&FOWJDJFV[FDJSLFMXPSEUIJFSEPPSHFWPFE
(FÕOUFSOFFSEFOXPSEFOEPPSEFNBBUTDIBQQJK
TOFMMFSBMTiPOCFIBOEFMCBBSwBBOTDIPVXEUFSXJKMIFU
POUCSFLFOWBOWPMEPFOEF[PSHFFOCFMBOHSJKLFGVODUJF
JOEF[FMBCFMJOHTQFFMU
Overstijgende alternatieven 
(voor en net na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
wet van 4 mei 2016) in de 
aanpak van “onbehandelbare” 
geïnterneerden in detentie
*OFFOQPHJOHiPOCFIBOEFMCBSFwHFÕOUFSOFFSEFOJO
EFHFWBOHFOJTFFOQFSTQFDUJFGUFWFSTDIBòFOXFSE
TUJMHFTUBBOCJKJEFFÑOWBOFYQFSUFOVJUIFUXFSLWFME
%FNFFSEFSIFJEWBOEFFYQFSUFOJTFSWBOPWFSUVJHE
EBUOBBTUEFCPVXWBOEF'1$THFMJKLUJKEJHJOFFO
[PSHNPHFMJKLIFJEWPPSiBDIUFSCMJKWFSTwNPFUXPSEFO
WPPS[JFO#PWFOEJFO[PVEJU[PSHBBOCPEMPTNPFUFO
TUBBOWBOIFUGFJUPG[JKPQUFSNJKOOBBSFFONFEJVN
TFDVSJUZVOJUPGIFU'1$LVOOFOEPPSTUSPNFOFO
21 Twee experten van een ambulant team vanuit de sector zorg voor personen met een mentale beperking in de gevangenis. 
22 Een expert van een zorgteam.
23 Een expert van de reguliere GGZ.
24 Een expert van een zorgteam.
25 Een expert van de reguliere GGZ. 
26 H. Beeuwsaert & S. Todts, “De zorgequipes.”, in R. Roose, F. Vander Laenen, I. Aertsen & L. van Garsse (Eds.), handboek Forensisch Welzijnswerk. Ontwikkeling, 
beleid, organisatie & praktijk, Gent: Academia Press, 2012, 311-320.
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POBGIBOLFMJKLWBOEFUFSNJKOXBBSOBEJUNPHFMJKLJT
(FÕOUFSOFFSEFOEJFPQEFXBDIUMJKTUWBOIFU'1$PGFFO
NFEJVNTFDVSJUZVOJUTUBBOXPSEFOPQEF[FNBOJFS
OJFU[PNBBSBBOIVOMPUPWFSHFMBUFO%FEVVSWBOFFO
XBDIUMJKTULBOJNNFSTWMVHHFSVJNFUJKEJOOFNFO
.FUVJU[POEFSJOHWBOÏÏOFYQFSUEJFFS[JDIOJFU
FYQMJDJFUPWFSVJUTQSFFLU[JFOBMMFFYQFSUFOIFU
WPPS[JFOWBOFFONPHFMJKLIFJEWPPSiBDIUFSCMJKWFSTwIFU
MJFGTUCVJUFOEFHFWBOHFOJTNVSFOQMBBUTWJOEFO
i%FPWFSHBOHOBBSFFOMPOHTUBZWFSCMJKGPG
POEFSLPNFOJOFFO175[PVNPHFMJKLNPFUFO[JKOw
	&YQFSU

8BOOFFSQFSTQFDUJFGIJFSUPFPOUCSFFLULVOOFOFDIUFS
PPLCJOOFOEFHFWBOHFOJTFOLFMF[BLFOXPSEFO
HFSFBMJTFFSE7PMHFOTEFFYQFSUFOHBBUIFUPNWJFS
NPHFMJKLIFEFOEJFEFFMTPQFMLBBSWPPSUCPVXFO
.FFSCFQBBMEHBBUIFUIJFSCJKPNIFUWPPS[JFOWBO
FFOFFOWPVEJHFTDIFJEJOH	TMJKO
UVTTFOEF[PSHFO
CFWFJMJHJOHTDPOUFYUIFUDSFÑSFOWBOFFOBQBSUF
CFIBOEFMJOHTDPOUFYUIFUPQSJDIUFOWBOFFOBQBSUF
WMFVHFMFOIFUIFSCFLJKLFOWBOEFGVODUJFWBOEF
[PSHUFBNT
5FOFFSTUFHFWFOWFSTDIJMMFOEFFYQFSUFOEFWPPSLFVS
BBOEFDSFBUJFWBOFFOCFIBOEFMJOHTDPOUFYUXBBSCJKEF
BGTDIFJEJOHWBOEF[FDPOUFYUFOEFCFWFJMJHEFDPOUFYU
WJTVFFMEVJEFMJKLJT
iEen simpele lijn die deze twee contexten scheidt, is 
voldoende. Het volstaat dat geïnterneerden ervaren dat, 
eens over de lijn gestapt wordt, de context volledig anders 
isw	&YQFSU

5FOUXFFEF[PVIFUWPMHFOTFYQFSUFOPNFFO
EBBEXFSLFMJKLFBGTDIFJEJOHWBODPOUFYUFONPFUFO
LVOOFOHBBO0QEJFNBOJFSLBOBBOEFTMBHHFHBBO
XPSEFO[POEFSEBUCFWFJMJHJOHFFOPWFSIFFSTFOEFSPM
TQFFMU7FJMJHIFJECMJKGUFFOCFMBOHSJKLBBOEBDIUTQVOU
NBBSEFCFOBEFSJOHWBOHFÕOUFSOFFSEFOXPSEU
PQEF[FNBOJFSOJFUMBOHFSWBOVJUEJFOPPEWPSN
HFHFWFO
iHet belang van een aparte behandelruimte is heel groot. 
Internering is geen straf en zorg dient voorop te staan. Het 
aanbieden van een omgeving waarin deze zorg tot zijn 
recht kan komen, is dan ook een verplichting waar in het 
kader van het interneringsstatuut aan tegemoet moet 
worden gekomenw	&YQFSU

5FOEFSEFTDIFQUIFUPQSJDIUFOWBOFFOBQBSUFWMFVHFM
WPMHFOTFOLFMFFYQFSUFOOPHNFFSNPHFMJKLIFEFO%F
TBOFSJOHWBO.FSLTQMBT[PVIJFSCJKEJFOTULVOOFOEPFO
iDoor de doorstroom van geïnterneerden naar het FPC, zal 
meer ruimte ontstaan om de “achterblijvers” te groeperen 
en voor hen in meer dagbesteding, meer personeel, meer 
verlofmogelijkheden te voorzien.w	&YQFSU

"OEFSFFYQFSUFOTUFMMFOUPUTMPUEBUEF[PSHUFBNTEPPS
EFVJUTUSPPNOBBSEF'1$TNJOEFSHFÕOUFSOFFSEFOJO
IVOXFSLJOH[VMMFO[JFOQBTTFSFO)JFSEPPS[VMMFO[JK
PWFSNFFSUJKECFTDIJLLFOPNNFUEFiBDIUFSCMJKWFSTw
BBOEFTMBHUFHBBO
iBegeleidingsgesprekken zullen frequenter kunnen 
plaatsvinden en ook beklaagden en veroordeelden met 
een psychiatrische problematiek zullen op meer zorg 
kunnen rekenen.w	&YQFSU

8BUPQWBMUJTEBUHFFOFOLFMFFYQFSUOBBSEF$FOUSB
(FFTUFMJKLF(F[POEIFJET[PSH	$((
WFSXJKTU7BOVJUIVO
PQESBDIU[PVEFO[JKIJFSJOOPDIUBOTFFOSPMNPFUFO
PQOFNFO
Een aanloop naar discussie over 
de toekomst (geruime tijd na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
wet van 4 mei 2016)
%FWSBBHEJFCJKBBOWBOHWBOEF[FBBOMPPQOBBS
EJTDVTTJFXPSEUHFTUFMEJTPGPQUFSNJKOEFHSPFQ
WBOiPOCFIBOEFMCBSFwHFÕOUFSOFFSEFOJOEFUFOUJF
[BMWFSEXJKOFOPG	EFFMT
[BMCMJKWFOCFTUBBO7FFM[BM
IJFSCJKBGIBOHFOWBOEFJNQBDUEJFEFXFUWBONFJ
PQEFQSPCMFNBUJFLLBOIFCCFO-BOH[BBNBBO
[BMEBOPPLEVJEFMJKLXPSEFOPGEFPOEFS[PFLTWSBBH
WBOEFWFSLFOOFOEFTUVEJFNPFUXPSEFO
EPPSHFUSPLLFOOBBSEFUPFLPNTUFOPGFSEVTPQOJFVX
OBBSJOJUJBUJFWFOFO[PSHNPHFMJKLIFEFONPFUXPSEFO
HF[PDIUPNEFEPPSTUSPNJOHUFTUJNVMFSFO
%FWPPSXBBSEFOUPUJOUFSOFSJOHXFSEFOEPPSEFXFU
WBONFJIFSTDISFWFO7BOBGPLUPCFS
LBOJOUFSOFSJOHEBOPPLNBBSXPSEFOVJUHFTQSPLFO
ivoor een misdaad of wanbedrijf dat een aantasting of 
een bedreiging van de fysieke of psychische integriteit 
heeft opgeleverd”33%JUCFUFLFOUEBUEFJOTUSPPNWBO
HFÕOUFSOFFSEFOCFQFSLUXPSEUUPUGFJUFONFU	JOEJSFDUF

TMBDIUPòFST%FIVJEJHFJOUFSOFSJOHTWPPSXBBSEFO
WPSNFOEBOPPLFFOEVJEFMJKLFCFQFSLJOHWBOEF
27 Cijfergegevens over de periode dat geïnterneerden in detentie verblijven voor een eerste plaatsing of vrijstelling op proef kan plaats vinden, ontbreken. Wel 
kon worden aangetoond dat 69,6 procent van deze populatie “tot 5 jaar onafgebroken in de gevangenis verblijft, al dan niet na een voorgaande vrijstelling-
op-proef”. J. Dheedene, K. Seynnaeve & A. Van der Auwera, “De geïnterneerdenpopulatie in Vlaamse gevangenissen: enkele cijfergegevens.”, Fatik, 2015, 
32(145), 4-9.
28 Een expert van een CBM.
29 Een expert uit een dagcentrum voor volwassen personen met een handicap.
30 Een expert van de reguliere GGZ.
31 Een expert van een FPC in Nederland.
32 Een expert van een zorgteam.
33 Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, BS 13 mei 2016.
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DSJUFSJBPNHFÕOUFSOFFSEUFXPSEFOJOWFSHFMJKLJOHNFU
EFWPSJHFJOUFSOFSJOHTXFUHFWJOH%FWSBBHSJKTUIPF
HFIBOEFME[BMXPSEFOWPPSGFJUFOEJFPOEFSEFWPSJHF
JOUFSOFSJOHTXFUHFWJOHXFMUPUJOUFSOFSJOHMFJEEFO
;BMEFWSJKTQSBBLPQCBTJTWBOBSUWBOEF4USBGXFU
QMBBUTWJOEFOPG[BMFFOHFEXPOHFOPQOBNFPQCBTJT
WBOEFXFUWBOKVOJPWFSXPHFOXPSEFO   
0GBOEFSTOPH[BMFFOTUSBGWFSWPMHJOHXPSEFO
JOHFTUFMEFOEFHFFTUFTTUPPSOJTCVJUFOCFTDIPVXJOH
XPSEFOHFMBUFO .FUPPHPQEFJOTUFFLWBOEJU
BSUJLFMWFSEJFOUEFMBBUTUFANPHFMJKLIFJEEBOPPLEF
OPEJHFBBOEBDIU&SWFSCMJKWFOJNNFSTBMIFFMXBU
HFEFUJOFFSEFOJOEFUFOUJFNFUFFOQTZDIPMPHJTDIFFO
PGQTZDIJBUSJTDIFQSPCMFNBUJFL%FLBOTCFTUBBUEBU
EF[FHSPFQJOBBOUBM[BMUPFOFNFOFOEBUPPLWPPSIFO
EFWSBBHOBBSHFQBTUF[PSHBMMFFO[BMBBOXBLLFSFO
%BUIFUWPPS[JFOWBOEF[F[PSHJOEFUFOUJFOJFU
WBO[FMGTQSFLFOEJTLPOOJFUUFNJOBMEPPSPOEFS[PFL
XPSEFOWBTUHFTUFME
&FOBOEFSFWSBBHEJFEFOJFVXFJOUFSOFSJOHTXFUHFWJOH
EPFUSJK[FOPNWBUEFSFBDUJFPQIFUTDIFOEFO
WBOWPPSXBBSEFOJOEFVJUWPFSJOHTNPEBMJUFJUFO
8BOOFFSWPPSXBBSEFOHFTDIPOEFOXPSEFOLBOFFO
HFÕOUFSOFFSEFoJOIFUHFWBMWBOFFOQMBBUTJOHoOJFU
OBBSEFHFWBOHFOJTXPSEFO	UFSVH
HFTUVVSE%F
QMBBUTJOHNPFUEBOJOQSJODJQFXPSEFOAIFSSPFQFO
%FXFUHFWFSMJKLUFSIJFSCJKWBOVJUUF[JKOHFHBBOEBU
IFUBMUJKENPHFMJKLJTPNFFOQMBBUTJOFFOBOEFSF
JOSJDIUJOHUFWJOEFO%FUPFLPNTU[BMEJUFDIUFSNPFUFO
VJUXJK[FO"MTAIFSSPFQJOHOJFUTUFFETNPHFMJKLCMJKLU
MFFGUIFUWFSNPFEFOEBUHFQMBBUTUFHFÕOUFSOFFSEFO
BMTOPHUPUFFO	UJKEFMJKL
	IFS
WFSCMJKGJOEFUFOUJF
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